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Resumen
El presente proyecto investigativo des-
cribe minuciosamente la intervención pe-
dagógica realizada en el Liceo Superior 
Rafael Pombo de San Gil - Santander, en 
el grado tercero, donde se pudo observar 
que los estudiantes evidenciaban falencias 
en la solución de problemas matemáticos 
relacionados con las operaciones bási-
cas; por tal motivo nace la idea de crear 
una estrategia pedagógica que permitiera 
promover en los estudiantes de grado ter-
cero  la mejora en los niveles  de desem-
peño referentes al análisis e interpretación 
de problemas en torno a las operaciones 
básicas mediante el uso de la matemática 
recreativa en espacios de jornada comple-
mentaria.
El diseño de la investigación obedece a 
investigación-acción con un enfoque mix-
to, cuyo tipo de investigación es el estudio 
de casos. Inició con la observación direc-
ta y aplicación de una prueba diagnóstica, 
seguida de la construcción, ejecución y 
evaluación de la propuesta pedagógica, 
posteriormente se concluyó con el análisis 
e interpretación de los resultados.
Es preciso resaltar la importancia de crear 
espacios lúdico- pedagógicos   que moti-
ven al estudiantado y permitan fortalecer 
la resolución de problemas con las ope-
raciones básicas, así mismo generar un 
ambiente propicio para el aprendizaje sig-
nificativo.
Palabras claves:Pensamiento numérico, 
procedimiento, razonamiento cuantitativo, 
situaciones problema.
Abstract
The present research project describes 
in detail the pedagogical intervention ca-
rried out at the Rafael Pombo High School 
in San Gil - Santander, in the third grade, 
where it was observed that the students 
showed flaws in the solution of mathema-
tical problems related to basic operations; 
For this reason, the idea was born of crea-
ting a pedagogical strategy that would 
allow for the promotion of improvement in 
performance levels in third grade students 
regarding the analysis and interpretation of 
problems around basic operations through 
the use of recreational mathematics in spa-
ces of complementary day.
The design of the research is due to action 
research with a mixed approach, whose 
type of research is case studies. It began 
with the direct observation and application 
of a diagnostic test, followed by the cons-
truction, execution and evaluation of the 
pedagogical proposal, subsequently con-
cluded with the analysis and interpretation 
of the results.
It is necessary to highlight the importance 
of creating recreational-pedagogical spa-
ces that motivate students and allow to 
strengthen the resolution of problems with 
basic operations, as well as generate an 
environment conducive to meaningful lear-
ning
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El aprendizaje significativo de las opera-
ciones basicas en los niños de primaria 
es fundamental para su buen desempe-
ño en los grados siguientes, por esto, se 
considera como una edad fundamental 
para estimular el gusto por las mismas, 
en este caso en particular se desarrolla 
el proyecto con niños entre las edades de 
7 a 9 años, con una poblacion no mayor 
a 25 estudiantes con caracteristicas de 
aprendizaje variadas, relacionadas con 
la estimulación, la mecanizacion y la apli-
cación de los conocimientos aprendidos 
en situaciones reales en las cuales ellos 
comprueben la importancia de los conte-
nidos que se enseñan. De este modo se 
hace importante tanto que ellos aprendan 
el proceso adecuado para desarrollar ope-
raciones básicas como los conocimientos 
primordiales que se necesitan para esto ( 
tablas de multiplicar, secuencia en la re-
solucion de operaciones), además de esto 
lo que se quiere lograr principalmete con 
esta intervencion es que cada estudiante 
logre analizar una situación determinada 
en la que ellos puedan reconocer gracias 
al pensamiento lógico matemático, cual 
es el procedimiento adecuado que deben 
realizar para darle solución de una manera 
acertada, “Aprender a resolver problemas 
es la destreza más importante que los es-
tudiantes pueden aprender en cualquier 
lugar del mundo” (Martínez, 2008, p.5).
Aplicar esta estrategia metodológica toma 
como base y fundamento los intereses 
propios que manejan los estudiantes de 
estas edades, siendo los más notorios en 
la muestra escogida el trabajo en grupo, 
la estimulación, el crear ambientes lúdicos 
y competitivos. Al tener en cuenta estos 
factores mencionados con anterioridad se 
llega a la determinacion de crear una es-
trategia lúdica y llamativa que permita la 
interacción por parte de los estudiantes en 
cada una una de las actividades propues-
tas, con el fin de que ellos a traves de la 
vivencia de experiencias propias pensa-
das deacuerdo a sus intereses pongan en 
práctica los conocimientos que han adqui-
rido con anterioridad en el aula, y que en-
cuentren de esta manera un sentido lógico 
y coherente a los contenidos impartidos, 
por otra parte se puedan ver enfrentados a 
situaciones que impliquen el analisis y apli-
cación de conceptos y logren identificar de 
una forma rápida y efectiva el proceso que 
deben realizar y lo desarrollen de la forma 
adecuada, es por ello que trazan como ob-
jetivo general promover en los estudiantes 
de grado tercero del Liceo Superior Rafael 
Pombo del municipio de San Gil  la mejora 
en los niveles  de desempeño referentes al 
análisis e interpretación de problemas en 
torno a las operaciones básicas mediante 
el uso de la matemática recreativa en es-
pacios de jornada complementaria y como 
objetivos específicos: Determinar el nivel 
de desempeño, el análisis e interpretación 
que hacen los estudiantes en la resolución 
de problemas relacionados con las ope-
raciones básicas, potenciar el análisis e 
interpretación de problemas con operacio-
nes básicas mediante el uso de la mate-
mática recreativa como estrategia lúdica y 
valorar el progreso de los estudiantes en 
el análisis e interpretación de problemas 
después de la aplicación de la propuesta 
pedagógica.
Metodología de la Investigación
Este proyecto hace parte de la Línea de 
Investigación: Pedagogía y Didáctica en 
la Construcción de Pensamiento Signifi-
cativo, pues busca crear  y fortalecer en 
los estudiantes la capacidad de análisis, 
mediante la aplicación de actividades lúdi-
cas, llamativas en las que se pueda reco-
nocer la importancia de las matemáticas 
en la vida cotidiana y se creen las bases 
sólidas para tener un buen desempeño 
en los años posteriores a la aplicación del 
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proyecto. En cuanto al diseño de la investi-
gación obedece a investigación-acción, ya 
que busca resolver problemas cotidianos 
e inmediatos, así como mejorar prácticas 
concretas, apoyada en las técnicas de re-
colección de datos tales como la observa-
ción directa, prueba diagnóstica, rejillas de 
observación y rubricas de evaluación. 
El punto de partida de la presente inter-
vención investigativa tuvo origen en la 
observación directa realizada por los in-
vestigadores al grupo de estudiantes del 
grado tercero del Liceo Superior Rafael 
Pombo del municipio de San Gil, median-
te la cual se pudo notar  que los educan-
dos presentaban falencias al momento de 
enfrentarse a situaciones problemas que 
involucraban el uso de las operaciones bá-
sicas, para corroborar dicha problemática, 
en segunda instancia se aplicó una prueba 
diagnóstica, la cual buscaba detectar las 
fortalezas y debilidades que poseían los 
estudiantes frente a la problemática ob-
servada y de este modo tener una visión 
más amplia y precisa frente a la temática 
que se trabajaría durante la investigación.
Luego de aplicada la prueba objetiva se 
procedió al análisis y tabulación de la in-
formación donde se logró confirmar en for-
ma minuciosa el problema en mención, lo 
cual permitió dar origen a la creación de la 
propuesta pedagógica basada en la ma-
temática recreativa como estrategia para 
fortalecer  la resolución de problemas con 
las operaciones básicas.
El proyecto de investigación fue aplicado 
en el Liceo Superior Rafael Pombo del 
Municipio de San Gil Santander, con una 
población de 56 estudiantes del grado ter-
cero de básica primaria, la muestra corres-
ponde a 23 estudiantes del grupo tercero 
A, B y C, de los cuales 11 son niños y 12 
son niñas, su edad oscila entre 7 y 9 años, 
su posición socioeconómica se encuentra 
entre los estratos 2 y 5 siendo esta una 
institución de carácter privado, cabe re-
saltar que el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes tiene un acompañamiento 
constante por parte de los padres de fa-
milia.
La muestra a trabajar es de tipo no proba-
bilística escogida por conveniencia, debi-
do a que uno de los investigadores labora 
en esta institución como docente titular de 
los cursos a trabajar.
Resultados
Figura  1 Resultados de la prueba diag-
nóstica 
Fuente: Alba, Becerra & Rondón  
De acuerdo a los pasos propuestos para 
la solución de un problema matemático 
(traducir, formular, desarrollar y expresar). 
En la prueba diagnóstica  aplicada a los 
estudiantes se pudo observar  que en la 
fase de traducción  el 25%  lo hicieron co-
rrectamente, por el contrario el 75% de los 
educandos  no lo logró, referente  a la fase 
de formulación el 35% de los aprendices 
lo realizaron sin dificultad, mientras que el 
65% presentó falencias, frente a la fase de 
desarrollo solamente un 22% acertó,  en 
tanto  un  78% de la población cometió 
errores, por último en la fase  de expresar 
el 16%  logró dar respuesta  al problema y 
el 84% no lo hizo. Dichos resultados per-




Figura  2  Alcances fase II- refuerzos de 
operaciones básicas 
Fuente: Alba, Becerra & Rondón  
     
Frente a la segunda fase se  pudo analizar 
que 9 estudiantes presentan un desem-
peño   medio, ya que solamente lograban 
resolver operaciones aditivas, y multiplica-
tivas de una sola cifra, asimismo se puede 
evidenciar que 13 estudiantes muestran 
un desempeño alto, pues lograron resol-
ver correctamente operaciones aditivas y 
multiplicativas de una, dos y tres cifras, por 
el contrario un estudiante presentó dificul-
tades  al desarrollar este tipo de operacio-
nes, puesto que resuelve correctamente 
operaciones aditivas, sin embargo se le di-
ficulta resolver operaciones multiplicativas
Figura  3 Alcances  fase III- análisis y 
resolución de problemas con una sola 
operación 
Fuente: Alba, Becerra & Rondón  
Los resultados obtenidos  en la tercera 
fase evidencian que  ningún estudiante 
presentó falencias en la temática propues-
ta durante la tercera fase, por otra parte 
se puede notar que 11 estudiantes se en-
cuentra en  un nivel medio, pues resolvie-
ron los  problemas haciendo uso de la tra-
ducción, la formulación de la operación y 
el desarrollo, pero se le dificultó expresar 
la respuesta. También se puede observar 
que 12 estudiantes obtuvieron un desem-
peño alto en lo que hace referencia a  re-
solver  distintos tipos de problemas que 
involucren sumas, restas, multiplicaciones 
y divisiones, haciendo el uso adecuado de 
los pasos para solucionar un problema tra-
bajado durante esta fase.
Figura 4 Alcances  fase IV - análisis y 
solución de problemas combinados
Fuente: Alba, Becerra & Rondón  
Respecto a la fase número cuatro se pudo 
observar  que tan solo 1 estudiante pre-
sentó un nivel bajo respecto a la temática 
trabajada, debido a que presentó falencias 
en la etapa de la formulación y desarrollo 
del problema, asimismo se puede notar 
que 8 estudiantes obtuvieron un desem-
peño medio, debido a que se les dificulto 
desarrollar problemas donde intervenían 
la multiplicación y la división, el otro grupo 
de estudiantes equivalentes a 14  alcan-
zaron un desempeño alto en lo referente 
a la solución de problemas combinados, 
puesto que no evidenciaron falencias.
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Figura 5 Alcances  fase v - planteamiento 
y resolución de problemas relacionados 
con la  vida cotidiana
Fuente: Alba, Becerra & Rondón  
  Una vez finalizada la fase cinco se evi-
denció  que 6 educandos de la muestra 
escogida alcanzaron  el nivel medio, ya 
que resolvían correctamente los proble-
mas, pero no lograron plantear problemas 
de su autoría. Asimismo se pudo obser-
var que 17 estudiantes alcanzaron satis-
factoriamente un desempeño alto en el 
planteamiento  y resolución  correcta de 
problemas relacionados con la vida coti-
diana donde intervengan las operaciones 
básicas, es importante resaltar que al cul-
minar la fase ningún estudiante presentó 
un desempeño bajo.
Figura 6 Alcances  fase final- pruebe ob-
jetiva 
Fuente: Alba, Becerra & Rondón  
En la fase final se aplicó una prueba obje-
tiva de idénticas características a la prue-
ba diagnóstica,  el cual  reflejó que ningún 
estudiante presentó un desempeño  bajo 
al finalizar las fases planteadas,  demos-
trando que 5 estudiantes alcanzaron un 
desempeño  medio, pues aun cometieron 
errores en las fases de formulación de los 
problemas, lo que impidió el correcto de-
sarrollo de los problemas. Por ultimo un to-
tal de 18 estudiantes  lograron obtener un 
desempeño alto frente a  la resolución de 
problemas en situaciones aditivas y mul-
tiplicativas culminando con excelencia el 
proceso de intervención pedagógica. 
Discusión
Finalizada la aplicación, los resultados 
mostraron una mejoría notoria en el co-
rrecto análisis, formulación, desarrollo de 
estrategias y expresión de resultados en 
situaciones problema relacionadas con su 
entorno. Para esto se aplicó una propuesta 
pedagógica basada en los planteamientos 
de algunos teóricos cuyas investigaciones 
están ampliamente relacionadas con la te-
mática aquí empleada. 
Se tomaron como referencia las teorías 
de Polya (citado por Perez, 2011) estable-
ce que un problema puede resolverse si 
se siguen los siguientes pasos “1. Com-
prender el problema. 2. Concepción de 
un plan. 3. Ejecución del plan. 4. Exami-
nar la solución obtenida” (p. 8); mediante 
la observación directa y la aplicación de 
la prueba diagnóstica se pudo corroborar 
que se presentaba una dificultad en de-
terminados estudiantes del grado tercero 
para llevar a cabo cada uno de los pasos 
para desarrollar una situación problema, 
a partir de esto, se planteó una estrategia 
lúdico pedagógica que permitiera dar so-
lución a dicha problemática y lograr man-
tener un grupo homogéneo en cuanto a la 
comprensión y agilidad en la resolución 
de situaciones problema. La estrategia 
se plantea en torno a la matemática re-
creativa basada en Gardner (citado por 
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Zuluaga, 2001) quien argumenta que  “la 
matemática recreativa se fundamenta en 
el juego, como una estrategia fundamental 
que estimula el interés en el niño(a), para 
así  lograr un aprendizaje significativo y 
práctico” (p. 15). Terminada la aplicación 
de cada una de las fases planteadas se 
pudo evidenciar el mejoramiento significa-
tivo tanto en el interés como en el correcto 
análisis y desarrollo de situaciones proble-
ma relacionadas con la vida cotidiana de 
los educandos, esto constata que imple-
mentar actividades lúdico recreativas me-
jora los procesos de aprendizaje y eleva 
los niveles de motivación por adquirir y 
fortalecer los conocimientos. 
Conclusiones
La problemática detectada permitió enfo-
car la investigación hacia la resolución y 
planteamiento de problemas con las ope-
raciones básicas, pues en la medida que 
el estudiante resuelve problemas aumenta 
la capacidad de análisis, interpretación y 
producción de conocimientos.
El docente debe orientar y brindar las he-
rramientas necesarias a los estudiantes 
en su proceso de aprendizaje, asimismo 
es de vital importancia mantener un alto 
nivel de motivación en el alumnado, es 
por esto que la propuesta investigativa se 
apoyó en la lúdica para motivar, fortalecer 
e interiorizar el conocimiento referente al 
planteamiento y resolución de problemas 
asociados a las operaciones básicas.
El juego se convirtió en el motor de cada 
una de las observaciones pedagógicas, 
ya que cada juego requiere de la compe-
tencia lo cual hace que los estudiantes 
atiendan con interés a las orientaciones y 
herramientas que brinda el docente para 
posteriormente ser aplicadas en las activi-
dades lúdicas y competitivas. Se aprende 
jugando.
La evaluación constante permitió corrobo-
rar la pertinencia de la propuesta, pues a 
medida que avanzaba se iban obtenien-
do resultados positivos en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, esto dio 
viabilidad a la aplicación de las interven-
ciones en su totalidad logrando superar la 
problemática trabajada.
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